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 EvInit()% EvMask()% EvGet()%  EvTerm()
#include alamo.h
void main(int argc, char **argv)

/* Initialize execution monitoring */
EvInit(argc, argv);
/* Sets up the initial eventmask for the EM */
mask = EvMask(n, eventcode

,... eventcode

);
while ( eventcode = EvGet(mask) ) 
/* Process events */

/* Termination code */
EvTerm();
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 a[a[i]]
switch (eventcode) 
case E Refa:
EvStab(eventvalue, &(array stack[level++]));
break;
case E Index:
elem = EvElem(array stack[level].desc,
eventvalue);
if (IsNull(elem))
fprintf(stderr, ”index out of bounds:%s[%d]n”,
array stack[level].name, eventvalue);
break;
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